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dEditorial for the special issue
The new issue of Progress in Science Education reﬂects the
diversity of issues that are addressed in current research
about science education. This includes an important step
towards the establishment of scientiﬁc criteria for the
creation and evaluation of school textbooks in competency-
based science education, described in the contribution by
Katrin Bölsterli. Another area covered in this issue is how
the teaching and learning of science is often impeded by
signiﬁcant conceptual and epistemological misconceptions.
For example, the study by Elena Ghibaudi and colleagues
from the University of Turin describes obstacles to effec-
tive teaching and learning about the redox reaction. The
analysis from Kostas Kampourakis and Christos Gripiotis
identiﬁes learning obstacles encountered when teachers
employed an instructional sequence about the nature of sci-
ence in the context of the theory of evolution. Another topic
explored this issue is how improvements in competence-
oriented instruction depend upon building core scientiﬁc
skills of ‘organizing, structuring and modeling’ in their
paper, Matthias von Arx and Sascha Bernholt propose a com-
petency structure model for teaching chemistry and show
how the empirical validation of this model may succeed. The
issue closes with a study by Angelika Meier and Franziska
Vogt about the importance of stimulating the memory of
declarative knowledge and procedural knowledge in primary
school children as part of a lesson for discovery learning in
the natural sciences.
Éditorial pour le numéro spécial
La diversité des thématiques touchant au domaine de la
recherche en didactique des sciences apparaît distincte-
ment à la lecture de ce nouveau numéro de Progress in
Science Education. Sous la direction de Katrin Bölsterli, un
 This article is part of a special issue entitled ‘‘Progress in Science
Education 2015’’.
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(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).as important a été franchi vers l’établissement de critères
cientiﬁques pour la conception et l’évaluation de manuels
colaires pour un enseignement axé sur les compétences
n sciences naturelles. L’enseignement et l’apprentissage
e ces compétences se trouvent très souvent confronté à
es obstacles conceptuels et épistémologiques importants
omme le montre l’étude d’Elena Ghibaudi et de ses col-
ègues didacticiens à l’université de Turin sur la question
e l’enseignement du concept de réaction redox ou encore
’analyse par Kostas Kampourakis et Christos Gripiotis d’une
équence d’enseignement autour de la question de la nature
es sciences et notamment de la thématique de l’évolution.
e manière générale, une approche de l’enseignement des
ciences naturelles axée sur les compétences implique un
ravail et une réﬂexion sur des compétences transversales
omme « ordonner, structurer et modéliser », tout comme
e montre la validation empirique du modèle de struc-
uration des compétences en chimie proposé par Matthias
on Arx et Sascha Bernholt. Ce numéro de Progress in Sci-
nce Education s’achève sur une analyse présentée par
ngelika M. Meier et Franziska Vogt sur l’importance de stim-
ler le rappel du savoir déclaratif et du savoir procédural
hez les élèves du primaire, dans le cadre d’un processus
’apprentissage centré sur la découverte scientiﬁque.
ditorial für das Sonderheft
ie neue Ausgabe von Progress in Science Education wider-
piegelt die Vielfalt der Themen, mit denen sich die
aturwissenschaftsdidaktische Forschung auseinandersetzt.
o wurde unter der Leitung von Katrin Bölsterli ein wichtiger
chritt zur Etablierung wissenschaftlicher Kriterien für
ie Erstellung und Evaluation von Schulbüchern im kom-
etenzorientierten Naturwissenschaftsunterricht gemacht.
as Lehren und Lernen von naturwissenschaftlichen Kom-
etenzen ist sehr oft mit erheblichen konzeptionellen
nd epistemologischen Hindernisse konfrontiert, wie die
tudie von Elena Ghibaudi und Kollegen der Universität
on Turin zum Lernen des Konzepts der Redox-Reaktion
eigt oder auch die Analyse von Kostas Kampourakis und
s is an open access article under the CC BY-NC-ND license
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dhristos Gripiotis über eine Unterrichtssequenz zu Fra-
en nach dem Wesen der Naturwissenschaften im Rahmen
er Evolution. Ganz allgemein gewinnen im kompeten-
orientierten Unterricht typische naturwissenschaftliche
enk- und Handlungsweisen wie «Ordnen, Strukturieren
nd Modellieren» an Bedeutung; in diesem Zusammenhang
chlagen Matthias von Arx und Sascha Bernholt ein Kom-
etenzstrukturmodell der Chemie vor und zeigen auf, wie
ie empirische Validierung dieses Kompetenzstrukturmod-
lls gelingen kann. Die Ausgabe von Progress in Science
ducation schließt mit einer Studie von Angelika Meier und
ranziska Vogt über die Bedeutung zur Stimulierung der Erin-
erung von deklarativem Wissen und prozeduralem Wissen
ei Grundschulkindern im Rahmen eines Unterrichts zum
ntdeckenden Lernen in den Naturwissenschaften.
ditoriale dell’edizione speciale
eggendo questa nuova edizione di Progress in Science Edu-
ation appare chiaramente quanto diverse possano essere le
ematiche che concernono l’ambito della ricerca in didat-
ica delle scienze. Sotto la direzione di Katrin Bölsterli è
tato fatto un passo importante nella deﬁnizione di criteri
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cientiﬁci destinati alla concezione e alla valutazione di
anuali scolastici di scienze naturali volti all’insegnamento
er competenze. L’insegnamento e l’apprendimento di
ueste competenze si trova spesso confrontato con ostacoli
oncettuali ed epistemologici importanti, come mostrato
al lavoro di Elena Ghibaudi e dei suoi colleghi didatti
ell’università di Torino in relazione all’insegnamento del
oncetto di reazione redox, oppure dall’analisi di una
equenza d’insegnamento sulla natura delle scienze, in
articolare del tema dell’evoluzione, svolta da Kostas
ampourakis e Christos Gripiotis. In generale, un approc-
io all’insegnamento delle scienze naturali incentrato
ulle competenze implica un lavoro e una riﬂessione su
ompetenze trasversali quali ‘‘ordinare, strutturare e mod-
llizzare’’, come indica la validazione empirica del modello
i strutturazione delle competenze in chimica proposta da
atthias von Arx e Sascha Bernholt. Questa edizione di
rogress in Science Education termina con un’analisi presen-
ata da Angelika M. Meier e Franziska Vogt sull’importanza
ello stimolo all’evocazione, nei bambini della scuola pri-
aria, del sapere dichiarativo e di quello procedurale nel
uadro di un processo d’apprendimento centrato sulla scop-
rta scientiﬁca.
Nicolas Robin Markus Wilhelm
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